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A dráma fogalmát hagyomá nyosan 
meghatározó ket tősség miatt a drá-
maolvasás szükségképpen in terme-
diá lis és interdiszciplináris tevékeny-
ség. A jelen kötetben összegyűjtött 
tanulmányok módszertudatát a drá-
ma fogalmát kezdetektől meghatá-
rozó kettősség – irodalmi műalkotás 
és színházi előadás alapjául szolgáló 
szöveg – és az ebből következő fel-
ismerés befolyásolja, mely szerint 
a drámához analitikus és történeti 
értelemben egyaránt kizárólag inter-
diszciplinárisan érdemes kö zelíteni. 
A dráma és a színház bonyolult, tör-
ténetileg változó kapcsolatrendszerét 
feltérképező tanulmányok két tema-
tikus csomópont köré rendeződnek. 
A kötet első felében található írások 
a színházi medialitás kérdéskörének vizsgálatakor a történeti avantgárdig nyúlnak 
vissza. A kötet második részét kitevő olvasatok a dramatikus önrefl exió műkö-
désmódját vizsgálják a kortárs német nyelvű drámában. A Peter Hand kétól René 
Polleschig megrajzolt történeti ív párhuzamosan fut mind temporális, mind térbeli 
értelemben a kortárs német színház és az azt fi gyelemmel kísérő értelmező útjával: 
Brechttől Brechtig. 
Kricsfalusi Beatrix 1975-ben született Debrecenben. Jelenleg a Deb re ceni Egye-
tem Germanisztikai Intézetének adjunktusa.
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